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У статті розглянуто питання підвищення конкурентоздат-
ності залізничного транспорту. Вказано, що за даних умов 
розвитку ринку підприємства залізничного транспорту по-
винні вміти оцінювати рівень своєї конкурентоспроможно-
сті і завчасно вживати заходи щодо попередження збитко-
вості та банкрутства. В якості інструменту підвищення 
конкурентоспроможності перевезень вантажів, що виявляє 
вплив практично на всі показники конкурентоспроможності 
та підвищує конкурентоспроможність і ефективність пе-
ревезень пропонується використовувати контейнеризацію 
перевезень. 
Ключові слова: аналіз, вантаж, конкурентоспроможність, 
організація, перевезення, транспорт. 
 
Постановка проблеми. Сучасне полягання віт-
чизняного залізничного транспорту України в еконо-
міці і фінансових коштах характеризується суперечли-
вими явищами, що породжуються як об'єктивними 
чинниками, так і допущеними раніше помилками і 
прорахунками в економічній політиці [1]. Положення 
транспортного ринку показує, що процеси його розви-
тку в країні відбуваються в кризовій формі. У зв'язку з 
кризою, що склалася, на ринку перевезень, особливо у 
міжнародному сполученні, стало необхідним забезпе-
чення фінансово-економічної стабільності даної галузі 
і поліпшення соціально-економічного положення і фо-
рмування умов підвищення конкурентоспроможності 
залізничного транспорту, наприклад, за рахунок вико-
ристання контейнерних перевезень, враховуючи геог-
рафічне розташування країни та розташування на пе-
ретині потужних товарних потоків. 
Дане завдання ряд наукових колективів і підпри-
ємств прагнуть вирішити шляхом стабілізації об'ємів 
перевізної роботи і забезпечення її зростання, але до-
водиться констатувати, що подальший розвиток заліз-
ниць вимагає скорочення витрат, вдосконалення сис-
теми управління, підвищення рівня технічної їх осна-
щеності та ін.  
На жаль одній констатації проблеми конкуренто-
спроможності, плачевного положення вітчизняних за-
лізниць і низької якості їх послуг для знаходження 
шляхів виходу з що склався ситуації недостатньо. Не-
обхідно здійснити пошук підходів до підвищення кон-
курентоспроможності, нові методи її оцінки на транс-
портному ринку, засновані на науковому обґрунтуван-
ні даного критерію щодо перевезень та інших чинни-
ків, що впливають на конкурентоспроможність. Також 
необхідно дати якісну оцінку фінансово-економічної 
стійкості і цінності суб'єктів даного ринку, частку 
окремих видів транспорту в освоєнні перевезень та їх 
вплив на приріст ВВП, що означає вимогу визначення 
конкурентоспроможності транспортних організацій 
(підприємств, технологічних комплексів, галузі і наці-
ональної транспортної системи в цілому) [2-5]. 
Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Аналіз ряду наукових праць і літературних джерел [1, 
3, 4, 6-8] показав, що необхідною умовою конкуренто-
спроможності галузі і економіки в цілому є забезпе-
чення динамічного розвитку транспортної системи, її 
стійкого функціонування і своєчасної модернізації. 
Оскільки конкуренція сприяє впровадженню передо-
вих технологій і техніки, розвитку науково-дослідних 
розробок і практичному використанню їх результатів, 
вона є своєрідним двигуном науково-технічного про-
гресу, який виступає найважливішою умовою підви-
щення ефективності роботи транспортної системи 
України в цілому.  
За даних умов розвитку ринку підприємства залі-
зничного транспорту повинні вміти оцінювати рівень 
своєї конкурентоспроможності і завчасно вживати за-
ходь щодо попередження збитковості та банкрутства.   
Постійне збільшення якості транспортного обслугову-
вання разом із зростанням обсягів перевезень позитив-
но відображається на стані конкурентоздатності на ри-
нку транспортних залізничних послуг [1]. 
Відомо, що вантажообіг і відправлення вантажів 
залізничним транспортом Україні зменшився більш 
ніж у три рази в порівнянні з першими роками незале-
жності країни  при погіршенні основних техніко-
економічних показників і у останні роки ця тенденція 
спаду об’ємів перевезень, на шкода, зберігається. В 
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цей же час питанням організації транспортного вироб-
ництва і зокрема підвищенню функціонування переві-
зних компаній, збільшення їх конкурентоспроможнос-
ті приділяється недостатня увага. 
Незважаючи на певні досягнення та деякі шляхи 
вирішення, залишаються питання, що потребують до-
даткового наукового аналізу для подальшого підви-
щення конкурентоспроможності залізничного транс-
порту. 
Матеріали та результати дослідження. Одним з 
шляхів підвищення конкурентоспроможності на заліз-
ничному транспорті може бути своєчасна доставка ва-
нтажів «від дверей до дверей» [9]. Велике значення для 
прискорення доставки має їх контейнеризація, оскіль-
ки основними результатами застосування контейнерів, 
окрім підвищення ступеня збереження і зниження со-
бівартості перевезень, є економія витрат і часу на тару 
і упаковку вантажів, а також на навантажувально-
розвантажувальні роботи, завдяки чому, підвищення 
швидкості і надійності доставки «від дверей до две-
рей».  
За рахунок прискорення доставки вантажів від 
вантажовідправників до вантажоодержувачів саме ко-
нтейнеризація перевезень дає економію часу. Ключове 
значення має не просто швидкість доставки, а гарантія 
доставки вантажу у встановлений термін – тобто тер-
міновість.  
Оскільки перевезення є не стандартизованим, а 
диференційованим товаром, конкуренція на транспор-
тному ринку не вільна, а монополістична [10, 11], яка 
дозволяє кожному виробникові транспортних послуг 
орієнтуватися на певний постійний круг клієнтів, мати 
стійкі кореспонденції вантажопотоків або пасажиро-
потоків, тобто володіти власною фундаментальною 
«нішею» на ринку перевезень. Згідно класифікації, ві-
дбитої в роботі [12], транспортний ринок в частині ва-
нтажних перевезень є ринком товарів промислового 
призначення, а транспортна послуга є необхідною 
умовою виробництва і реалізації інших товарів і пос-
луг, і її споживачами є підприємства і організації. 
Для підвищення якості перевезень вантажів (зок-
рема – терміновості їх доставки) і досягнення зростан-
ня конкурентоспроможності транспортних послуг не-
обхідне постійне вдосконалення транспортних техно-
логій. Відомо, що недостатня якість товарів і послуг 
приводить до фінансових втрат, зниження конкуренто-
спроможності, тому питання підвищення якості мають 
постійно бути у фокусі уваги менеджменту будь-якій 
компанії [8, 13]. Існують різні підходи до визначення 
конкурентоспроможності організації за якістю проду-
кції, застосовні, зокрема, і до організацій залізничної 
галузі [9].  
Як правило, стратегічні рішення ухвалюються на 
основі методів, за допомогою яких фірма могла б ви-
користовувати існуючу конкурентну перевагу в просу-
ванні товару і послуг і забезпеченні свого подальшого 
зростання [7, 14].  
Залучення на залізничний транспорт вантажів, які 
можна перевозити у контейнерах, і зростання контей-
неризації залізничних перевезень можуть бути досяг-
нуті тільки на основі розробки і виходу на ринок висо-
коякісних транспортних продуктів, що забезпечують 
доставку вантажів у контейнерах. 
Для підвищення конкурентоспроможності заліз-
ничних контейнерних перевезень необхідно підвищу-
вати терміновість перевезень, а також асортимент і 
якість послуг, що надаються. Ці завдання можна вирі-
шити шляхом перегляду технології одиночних і групо-
вих контейнерних відправок, а також створення нових, 
конкурентоздатних транспортних продуктів. 
У роботі [9] пропонується три варіанти організа-
ції контейнерних перевезень і дрібних консолідованих 
контейнеризованих відправок: за участю експедитора, 
логістичного провайдера і інтермодального оператора 
(рис.).  
 
Рис.  Схематична діаграма контейнерного перевезення 
 
Контейнеризація є могутнім інструментом під-
вищення конкурентоспроможності перевезень ванта-
жів, які можна перевозити у контейнерах, що надає 
дію практично на всі показники конкурентоспромож-
ності і що підвищує  конкурентоспроможність і ефек-
тивність перевезень. У роботах [15, 16]  виділяються 
такі складові ефекту від контейнеризації перевезень 
вантажів, які можна перевозити у контейнерах, як еко-
номія експлуатаційних витрат на затарювання і упако-
вку тарно-штучних вантажів, отримувана вантажовід-
правниками; економія експлуатаційних витрат на на-
вантажувально-розвантажувальні роботи; ефект від пі-
двищення збереження вантажів; ефект від прискорен-
ня доставки вантажів у контейнерах, що розраховуєть-
ся на основі вартісної оцінки скорочення вантажної 
маси в дорозі; ефект від зниження витрат на створення 
складів для зберігання вантажів, що враховує як  ско-
рочення оборотного капіталу, що «вмертвляється» в 
складських запасах, так і безпосереднє зниження пото-
чних витрат, пов'язаних із зберіганням  запасів, а також 
економія капітальних витрат на будівництво складсь-
ких споруд та ін.  
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До перерахованих видів ефектів доцільно додати 
ефект від розвитку товарообміну, що виявляється в 
збільшенні інтенсивності і дальності товаропотоків і 
дозволяє кожному виробникові і регіону ефективно  
спеціалізувати свою діяльність в рамках світової еко-
номіки. Адже саме контейнерні перевезення дозволя-
ють реалізовувати зростаючу потребу в терміновості 
задоволення попиту при зростаючому «розпилюванні» 
виробничої діяльності фірм по всій земній кулі [17].  
Вказані ефекти в своїй сукупності утворюють ма-
кроекономічний ефект від розвитку контейнеризації. 
Такий ефект може виникнути завдяки діяльності конк-
ретних економічних суб'єктів і розподілу між учасни-
ками виробничо-логістичних ланцюгів, що обслуго-
вуються контейнерними перевезеннями, тобто існують 
не відособлено від діяльності суб'єктів ринку, а тільки 
в рамках цієї діяльності [18-20]. 
Розвиток контейнеризації, що дозволяє отримати 
вище перелічені істотні ефекти, вимагає і значних ін-
вестиційних витрат на створення потужностей і техно-
логій, обробку, що забезпечує переміщення  контейне-
рів, а також постійних витрат на їх зміст.   
У числі пріоритетних шляхів щодо підвищення 
конкурентоспроможності перевезень вантажів, які мо-
жна перевозити у контейнерах, можна виділити заходи 
щодо таких напрямів, як технологічне забезпечення 
підвищення якості, існуючих і створення  перспектив-
них транспортних продуктів (розвиток технології кон-
центрації вагонопотоків, здійснення раціонального за-
вантаження рухомого складу та ін.), забезпечення тех-
нічної готовності термінально-складського господарс-
тва до реалізації продуктової лінійки залізничних  кон-
тейнерних  перевезень (створення мережі крупних те-
рміналів-хабів для забезпечення ритмічної роботи з 
контейнерними поїздами) та ін. 
Висновок. Таким чином, підвищення конкурен-
тоспроможності залізничного транспорту можна дося-
гти за рахунок перевезень вантажів, які можна перево-
зити у контейнерах, з доставкою «від дверей до две-
рей», що дозволить привернути додаткові об'єми кон-
тейнерних перевезень і забезпечити не тільки стійкість 
положення, але і економічну безпеку залізничного 
транспорту, якісне і ефективне його функціонування 
при повному задоволенні потреб народного господарс-
тва і населення в перевезеннях і зниженні тарифного 
навантаження на споживачів транспортної продукції. 
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Белецкий Ю.В., Семенов С.А., Горюшко Я.С. По-
вышение конкурентоспособности железнодорожного 
транспорта за счет контейнерных перевозок. 
В статье рассмотрены вопросы повышения конкуре-
нтоспособности железнодорожного транспорта. Отме-
чена необходимость осуществления поиска подходов к по-
вышению конкурентоспособности, новых методов ее оцен-
ки на транспортном рынке, основанных на научном обос-
новании данного критерия относительно перевозок и дру-
гих факторов, влияющих на конкурентоспособность. Ука-
зано, что при данных условиях развития рынка предприя-
тия железнодорожного транспорта должны уметь оце-
нивать уровень своей конкурентоспособности и заблагов-
ременно принимать меры по предупреждению убыточнос-
ти и банкротства. Авторами констатировано уделение 
недостаточного внимания вопросам организации транспо-
ртного производства и в частности повышению функцио-
нирования перевозочных компаний. В качестве инструмен-
та повышения конкурентоспособности перевозок грузов, 
оказывающего воздействие практически на все показатели 
конкурентоспособности и повышающим конкурентоспосо-
бность и эффективность перевозок предлагается исполь-
зовать контейнеризацию перевозок. 
Ключевые слова: анализ,  груз, конкурентоспособ-
ность, организация, перевозка, транспорт. 
 
Beletskyj Yu., Semenov S., Goryushko Ya. Improving 
the competitiveness of rail transport by container carriage. 
The article contains  the questions of improving the 
competitiveness on a rail transport. Noted the need to search for 
approaches to improve the competitiveness of new methods for 
its evaluation in the transport market based on a scientific 
rationale for this criterion relative to transportation and other 
factors affecting the competitiveness. It is indicated that under 
these conditions the development of the railway transport 
enterprise must be able to assess the level of their 
competitiveness in advance and take measures to prevent loss 
and bankruptcy. The authors found insufficient attention to the 
issues of transport production and in particular to improve the 
functioning of the transportation companies. As a tool for 
improving the competitiveness of freight that have an impact on 
virtually all indicators  competitiveness and increasing the 
competitiveness and efficiency of transport are encouraged to 
use the containerization of shipping. 
Keywords: analysis, cargo, carriage, competitive, 
organization, parameters, transport. 
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